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El presente trabajo describe un estudio realizado en comunidades indígenas del sur 
de estado de Sonora, las cuales carecen de fuentes de autoempleo, actividades productivas.  
Por lo anterior, el objetivo es estructurar productos turísticos a la par de formalizar un 
grupo denominado “Grupo Tojahui“, que preste actividades y servicios turísticos enfocado 
en buenas prácticas con el medio ambiente, promoviendo con ello un desarrollo en las 
comunidades del sur de Sonora. Para el desarrollo de la investigación se desarrolló un 
método secuencial de organización participativa, mapeo y zonificación del área a estudiar 
con GPS, utilizando herramientas de recolección como fichas de inventario de los 
atractivos naturales, danzas, música, artesanía, gastronomía, realizando entrevistas, análisis 
de datos, presentación de resultados al grupo y estructurar un plan del proyecto. 
Palabras clave: Turismo Rural, Indígenas, Producto turístico. 
 
Abstract 
The present work describes a study carried out in the indigenous communities of the 
state of Sonora, the sources of self-employment, productive activities. Therefore, the 
objective is to structure the products at the same time as formalizing a group called 
"Tojahui Group", that the activities and services focus on good practices with the 
environment, promoting a development in the southern communities of sound . For the 
development of the research, we describe a sequential method of participative organization, 
mapping and zoning of the study area with GPS, inventory cards of natural services, 
dances, music, crafts, gastronomy, interviews, data analysis, presentation of Results to the 
group and structure a project plan. 
 
Keywords:  Rural Tourism, Indigenous, Tourist Product. 






El año 2017 la secretaria de turismo declaró año del turismo sustentable, donde 
describe tres ejes rectores para su cumplimiento: económico, social, ambiental, es uno de 
los sectores socioeconómicos de mayor envergadura y crecimiento de nuestra época, el 
turismo puede estimular el crecimiento económico creando oportunidades empresariales y 
fuentes de trabajo digno en igualdad de género, ayudando a millones de personas a mejorar 
su calidad de vida, Con políticas adecuadas, el turismo contribuye a la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad así como a la protección y revalorización del patrimonio 
cultural para su aprovechamiento y disfrute de las presentes y futuras generaciones. 
SECTUR (2017). 
 La concepción del turismo sustentable, en los últimos años ha conceptualizado al 
turismo desde los ejes centrales de una cultura de preservación del medio ambiente, 
impacto social positivo y una derrama económica en las comunidades donde se desarrolle 
el proyecto, que permita un ciclo de conservación a largo plazo.  México como destino 
turístico se ha posicionado en el lugar 6 a nivel internacional al recibir 39.3 millones de 
turistas del cual el estado de Sonora recibió 2,566,399.  Data tur (2017).  
El caso bajo estudio de la presente investigación se realizó en las comunidades de 
las Bocas, Tojahui, Masiaca, Teachive, san José, pertenecientes a la etnia Mayo, las 
cuales presentan carencia de actividades productivas alternas a las actividades diarias de los 
pobladores, que puedan apoyar a la economía familiar, además los datos del censo 
económico del instituto nacional de estadística y geografía (2015) indican que el índice de 
marginación es alto y el ingreso mensual promedio es de tres mil pesos por familia. 
El sur de Sonora ofrece atractivos turísticos entre la sierra y la costa, en contacto 
con la naturaleza y la cultura, donde se puede disfrutar de la experiencia entre de ríos, playa 
y cultura, volviendo al origen de las tradiciones de la etnia Mayo, gastronomía, danzas, 
artesanía entre los municipios de Navojoa, Álamos, Etchojoa y Huatabampo.  
Una de las razones por las cuales se aborda el presente tema y metodología a utilizar 
es para valorar la recursos naturales y culturales con potencial para desarrollar productos 
turísticos planificados que puedan ser aprovechados racionalmente bajo los ejes de 





sustentabilidad en las comunidades anfitrionas, otra razón es apoyar en la generación de 
empleos alternos a la actividad diaria de la pesca y producción de artesanía indígena, así 
mismo se busca organizar al grupo estructurando un plan de negocio para buscar el 
financiamiento de proyectos de turismo para zonas indígenas. 
  
Revisión bibliográfica  
Turismo sustentable que son todas aquellas actividades turísticas respetuosas y 
participativas con el medio ecológico, cultural, social y con los valores de una comunidad, 
que permiten disfrutar de un positivo intercambio de experiencias y necesidades entre 
residentes y visitantes. Guerrero,Ramos (2014).    
El turismo al paso del tiempo ha modificado sus gustos y preferencias para disfrutar 
los viajes de placer,  ya que un número importante en el mundo busca visitar espacios, 
conocer culturas, vivir experiencias extraordinarias fuera de los lugares comunes para 
acercarse a las maravillas del mundo y a todo aquello que es digno de admirarse: lo 
magnificente, lo ajeno, lo único, lo diferente, lo exótico. Guardado, G. (2015).   
El turismo indígena no sólo como un producto turístico más, sino como un nuevo 
modo de hacer turismo. Los pueblos indígenas son los preservadores de los valores 
humanos más “auténticos” y de que están más próximos a la naturaleza, El turismo 
indígena tiene gran importancia en la definición de los nuevos tipos de turismo sustentable.   
Pereiro (2015) 
Modelo alternativo actual: refleja el cambio de tendencia mundial iniciado con el 
modelo posindustrial. Representa otra forma de hacer turismo que permite al ser humano un 
reencuentro respetuoso con la naturaleza y un reconocimiento al valor de la cultura rural. 
De acuerdo con la Secretaria de Turismo, el modelo alternativo integra al turismo de 
aventura, al ecoturismo y al turismo rural. SEMARNAT 2017 
Cada proyecto parte de un diagnóstico turístico, etapa del proceso de planificación 
donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. En 
otras palabras, el diagnóstico consiste en una suerte de corte temporal que establece una 





diferencia entre la situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 
aplicación de acciones o estrategias de planificación turística en un destino. Ricaurte (2009) 
 
Para Castro (2008), el concepto del desarrollo sustentable ha surgido de la 
disyuntiva del crecimiento y la conservación, la cual va enfocada a incrementar la riqueza 
para mejorar la calidad de vida de la sociedad sin destruir la base natural en la que se 
asienta la actividad humana, para el caso de México los costos de crecimiento sostenido son 
enormes como en otros países pero cada país cuenta con condiciones diferentes por lo que 
la problemática y alternativas de solución difieren. 
El diagnóstico turístico constituye la fuente directa de información que nos permite 
tomar decisiones acerca de las futuras estrategias, así como la herramienta que nos va a 
permitir evaluar el éxito o fracaso de planes, programas y proyectos. En definitiva, 
constituye el punto de partida y los cimientos sobre los cuales se asienta todo proceso de 
planificación turística. Ricaurte (2007) 
También en 1987 El departamento of Environment de USA lo expreso como “Un 
sistema para capturar, almacenar, checar, manipular, analizar y representar datos que están 
espacialmente representados en la tierra” Peña, J (2006). 
Existen diferentes modalidades de turismo y una de ellas es el ecoturismo, aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar espacios 
naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural del 
presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y 
socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales. Chávez (2005). 
El desarrollo del turismo rural como actividad económica se basó en la necesidad de 
enfrentare el declive socioeconómico del medio rural, tratando de implementar el turismo 
como actividad generadora de empleos y así lograr la diversificación de las economías 
agrarias. Definición de Turismo Rural: La oferta de actividades recreativas, alojamiento y 





servicios afines, situada en ambientes rurales, en contacto con la naturaleza y con sus 




El presente estudio se realizó en zona territorial de la etnia Yoreme Mayo en el sur 
del estado de Sonora en las comunidades de las bocas, Tojahui y Masiaca  perteneciente al 
municipio de Huatabampo y comunidad de Masiaca.   
 
Se utilizó la metodología CICATUR para el diagnóstico in situ, con el apoyo de 
herramientas de recolección de datos como entrevistas, gps, fichas de inventario natural, 
cultural, plantas de uso medicinal y comida tradicional. 






Resultados y Conclusiones 
El turismo rural en el sur de estado de Sonora, mas específico en la ruta sierra-mar 
que comprende los municipios de Alamos, Navojoa, Huatabampo, La Aduana, Barrio 
Cantua Camoa, Etchojoa, Moroncarit. 
Se realizó el diagnostico natural y cultural donde se inventario restos arqueológicos, 
en comunidades del sur del estado de sonora que dio como resultado la estructuración de 
diseño de productos turísticos. 





 Juyya tosali. Senderismo, expedición y vivencia Yoremia en rancho Tojahui. 
 choppoi ayacame. Aventura Mountain bike el pitayal entre costa y desierto.   
 Jeewe turi. Rescate cultural entre danzas, artesanía y gastronomía. 
 Ruta de los artesanos. Masiaca - San Jose – Teachive. 
 
Fuente Rojo Humo. 
Elaboración de plan de negocio, organización formal del grupo de trabajo y 
ejecución del recurso aprobado para etapa de equipamiento y construcción.  El proyecto se 
elaboró en base a las reglas del Programa de Turismo Alternativa en Zonas Indígenas, de la 
Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, dicho proyecto fue aprobado 
por un monto $ 1,466,000.00 m.n. por los conceptos de construcción de cabañas, área de 
exposición de restos arqueológicos, venta de artesanías, restaurant, equipo especializado 






El éxito de la ruta tijahui, dependerá en gran parte de los integrantes del proyecto, es 
por ello que se recomienda el empoderamiento por parte de los miembros del grupo tojahui, 
lo cual permita un desarrollo y organización participativa para trabajar con su líder Héctor 
Ignacio Rojo Humo bajo un plan de trabajo anual, además de la importancia el formar redes 
de colaboración con otros grupos de la ruta sierra-mar, con instituciones educativas con la 
especialidad de turismo, la OCV,  quienes puedan brindar asesoría en el desarrollo del 





proyecto, así como los prestadores de servicios turísticos de la región y el estado con la 
finalidad de aumentar la afluencia y la venta de servicios. 
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